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EDITORIAL 
«És a les zones humides on I'agressió ateny el m h i m  nivell. .. 
entenem per zones humides ek  estanys, aiguarnoUs, embassaments 
i vores de riu, que a les nostres latituds mai no han estat gaire 
estesos i que actualment han arribat al llindar de la desaparició 
total...)) 
«La situació litoral de les albuferes i de la major part dels 
estanys ... els ha fet particulatment vulnerables, atesa la concen- 
tració humana i d'activitats que s'enregistra a les comarques cos- 
taneres. Del segle XVII enqa s'han produit perdues irreparables 
en aquest domini i a hores d'ara hem de lluitar per a conservar 
les romanalles que encara ens resten. 
En el curs dels segles XViII i XIX, la dessecació dels aigua- 
molls per a convertir-los en terra de conreu s'emprengué amb un 
zel quasi missional. La fretuni d'ampliar I'extensió agrícola pro- 
vocada per I'expansió demogdfica i el desig de ((sanejan) les 
aigües estagnants que afavorien la propagació de les febres ter- 
cianes expliquen la ddstica reducció dels habitats humits en el 
curs d'aquells dos segles. Actualment, la industnalització i les 
urbanitzacions turístiques han pres el reUeu al pages en aquesta 
tasca destructora.)) 
El fragment que acabeu de llegir és extret del ((Llibre Blanc 
de la gestió de la natura als Paisos Catalans)). Aquest Uibre, pu- 
blicat el 1976 s'iniciava amb la dedicatoria següent: al país, amb 
I'esperanqa d'ésser-li útüs. 
Es indubtable que el llibre ha estat Útil en molts casos, pero 
en altres les seves recomanacions i tocs d'alerta han sewit de ben 
poc. 1 aixo, no a causa del contingut del Llibre Blanc, sinó -tal 
com aquest mateix diu en parlar de la desaparició de zones 
humides- a la «greu descuranqa (que) només pot ésser atribui- 
da a la manca de sensibilització de I'administració pública en- 
vers les qüestions conservacionistes, així com a les pressions 
incontingudes dels interessos particulars)). 
Els articles que trobareu a continuació fan referencia a una 
zona humida d'aquestes que han sofert la «greu descuranp)). Va- 
rem tenir I'oportunitat d'estudiar els aiguamolls de Ca I'Estany 
de Tordera just abans que fossin destruits. En part, els estudis 
van quedar truncats per aquest fet. Ara us oferim la informació 
que vam poder recollir. 
Pot ser que els paisatges de les fotografies que segueixen us 
agradin, que us interessin les seves plantes, que us agradi conei- 
xer els animals que s'hi troben. Pero no us fessiu pas il.lusions. 
Aixo esta destruit, ni ho podreu estudiar ni en podreu gaudir. 
No farem pas a I'editonal un repas de la importancia d'aquesta 
zona. Vosaltres mateixos la podreu deduir del contingut de la 
revista. 
Pero si volem dir que cal frenar la destrucció de les zones hu- 
mides al nostre país. Que aquests medis tan importants, malgrat 
el pas dels anys i els canvis polítics, segueixen sofrint la descu- 
ranw esmentada al Llibre Blanc Repasseu, si voleu fer un exer- 
cici de memoria, les noticies dels diaris dels darrers mesos. 
A Tordera queden encara algunes zones humides -a les que 
també fan referencia alguns dels articles que publiquem- sem- 
blants en part a les que s'han destruit Cal vetllar per elles i 
defensar-les amb fermesa. Son els úItims aiguamoUs del Maresme. 
Per altra banda, no n'hi ha prou de dictar lleis o normes L'ad- 
ministració ha de fer valer el seu poder i tenir la voluntat politi- 
ca de fer cumplir la llei Els aiguamolls de Ca I'Estany estaven 
qualificats com a zona a protegir en el Pla d'ordenació Urbana 
de Tordera. 
Podriem fer una llista de les pnncipals zones humides que 
ja han desaparegut als Paisos Catalans: estany de Llangi, estany 
de Castelló d'Empúries, aiguamolls de la Muga, estany de Bell- 
caire, estany de Pals (dessecat en part a finals del segle XVIII), 
estany d'ullestret (dessecat cap el 1872), estany de Sils, aigua- 
molls del Besos, estany del Port, estany de la Torre del Riu, es- 
tany de la Magarola, estany de la Podrida, estany de Beltran, 
estany de Capicorb, estany d9Albalat, estany de la Boca de 1'In- 
fern, albufera d'oropesa, albufera de Nules, estanys de Morve- 
dre, gran part de I'Albufera de Valencia (ocupava 13.972 Ha. el 
1761, 8.190 el 1863 i unes dues mil contaminades hectarees ac- 
tualment), aiguamolls de Tavernes de Valldigna, albufera d'Ala- 
cant, estany d'Ivars (dessecat la decada de 1950), estany de 
I'Estany (dessecat el 1570), ... 
Us sembla Ilarga? Són només les destruccions més importants. 
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